



Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah kelas kata yang
mengalami ryakugo dalam penelitian ini yaitu meishi atau kata benda,
setsuzokushi atau kata sambung, kandoushi atau kata seru, jodoushi atau kata
kerja bantu, dan rentaishi atau kata keterangan benda. Adapun pembentukan
ryakugo dalam penelitian ini yaitu pemendekan bagian akhir kata atau
geryaku, pemendekan bagian awal kata atau jouryaku, pemendekan bagian
tengah kata atau churyaku, pemendekan dari kata yang digabung, dan
pemendekan dari huruf awal alfabet.
4.2 Saran
Penelitian ini meneliti tentang kelas kata yang mengalami ryakugo dan
proses pembentukan ryakugo. Penelitian selanjutnya yang sama-sama
meneliti mengenai ryakugo diharapkan dapat menemukan kelas kata yang
berbeda dari yang ditemukan oleh peneliti, juga diharapkan dapat menemukan
dan mengembangkan data selain yang ditemukan oleh peneliti, karena peneliti
mengakui akan kekurangan penelitian ini dan masih belum mendapatkan data
yang lebih bervariasi mengenai ryakugo.
